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El presente trabajo de investigación se realiza en desarrollo del tema la remuneración 
y su influencia en el desempeño de los colaboradores, lo cual es una inquietud para el 
desarrollo de los trabajos en las empresas. Al respecto la teoría de José & Josue, es un 
referente importante que señala la remuneración como un salario base para el pago de los 
incentivos. 
De la información recaudada puedo aportar que las empresas en la actualidad lejos 
de compensar el buen desempeño que puedan brindar los colaboradores se centran en crear 
estrategias para sus negocios, de crecimiento, de venta, de marketing, de fidelización de sus 
clientes, etc. olvidándose de crear estrategias de compensación para sus colaboradores. 
Siendo esto una debilidad grande para retener a su mejor talento humano.  
Como objetivo principal se revisará literaturas existentes para explicar la importancia 
de la remuneración y su influencia en el desempeño laboral de los colaboradores en la 
empresa. 
Los resultados recopilados concluyen que existe una correlación entre la 
remuneración y el desempeño laboral, información importante para desarrollar la siguiente 
investigación.  
 
PALABRAS CLAVES: Remuneración, Desempeño laboral, Colaboradores  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Las organizaciones ya no solo pueden considerar al trabajador como un elemento 
más de la empresa, por el contrario deben ser considerados como el elemento más importante 
de la organización perseverando en conseguir los estándares de rendimiento y desempeño 
más altos, descubriendo talentos y conservándolos evitando la rotación de empleados que 
pueda haber dentro de una organización. (Sanchez de la Vega, 2015).  
Por lo planteado líneas arriba, el objetivo de este trabajo de investigación es la 
revisión de la literatura existente sobre la remuneración y su influencia en el desempeño 
laboral, pasando primero por los antecedentes de investigaciones referidos al tema, luego se 
abordan las definiciones que los autores tienen sobre la remuneración, bajo qué condiciones 
se aplica la remuneración de los colaboradores, y que factores influyen sobre el mismo. 
También se aborda la definición de desempeño laboral y los métodos de evaluación. 
Finalmente en el estado del arte se considera la variable remuneración como énfasis de la 
diferencia que existe con respecto al término desempeño. En el final del desarrollo de esta 
investigación, se trata la discusión entre lo que se ha revisado en información y se contrasta 
con aquellas que refutan las mismas, haciéndose hincapié en que si realmente se debe hacer 
a un colaborador muy reconocido según el desempeño de sus labores sin que esto genere una 
dependencia fuerte de la empresa con él, o incluso si se reemplaza los incentivos monetarios 
por herramientas motivacional, dando como resultado un buen desempeño de sus 
colaboradores generando rendimiento y productividad para las empresas. 
Es entonces que surge la interrogante ¿Cómo la remuneración influye en el 
desempeño laboral de los colaboradores en la empresa? 
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Si la empresa tiene entre sus colaboradores un talento humano satisfecho y fidelizado, 
con actitudes resaltantes, no existirá competencia alguna que pueda atraerlo, y su desempeño 
se realizará en beneficio de la empresa, generando una mayor rentabilidad para la misma. 
Para revisar el procedimiento revisar los artículos: 
 En los antecedentes locales en cuanto a remuneración Larico (2015)en Juliaca, 
investigación titulada “Factores Motivadores y su influencia en el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad de San Román – Juliaca 2014” esta investigación concluye 
que el pago de la remuneración es la principal obligación que asume el empleador además 
de proporcionar el trabajo para el cual el trabajador ha sido contratado. La remuneración en 
nuestra legislación reviste especial importancia, por lo cual el legislador se ha preocupado 
de dictar una serie de normas que tienden a su adecuada protección, también define al 
desempeño laboral como el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador 
al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral 
específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. 
Otro antecedente importante es la investigación realizada en la Universidad Católica 
San Pablo en Arequipa, titulada “Impacto de la Remuneración percibida sobre la 
satisfascción Laboral en las Familias del Nivel Socioeconómico C del Distrito de Arequipa, 
2016” tesis que tiene como objetivo primordial Analizar el impacto de la remuneración 
percibida sobre la satisfacción laboral en las familias del nivel socioeconómico C del Distrito 
de Arequipa, donde se define que Con la remuneración monetaria el trabajador adquiere 
bienes y servicios fundamentales para la vida, como alimentos, transporte, recreación, entre 
otros. Aquellas organizaciones que pagan bajas retribuciones de dinero consiguen aliados 
débiles en compromiso y cuyos pensamientos están centrados en la sobrevivencia y no en la 
productividad 
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Respecto al desempeño laboral, a nivel internacional resalta Sum M. (201 5) con su Tesis 
titulada: “Motivación y Desempeño Laboral estudio realizado con el personal administrativo de una 
empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango en Guatemala, quien concluye que el objetivo 
de una evaluación del desempeño laboral consiste en ayudar en la dirección a que tome decisiones 
de recursos humanos, sobre asensos, transferencias y despidos. Las observaciones también 
detectan las necesidades de capacitación y desarrollo ya que identifican con precisión las 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
El tipo de estudio de la presente investigación es la revisión sistemática de la 
literatura científica, donde hemos resaltado 5 antecedentes más relevantes relacionadas a 
nuestras dos variantes las cuales nos ayudarán a dar respuesta a nuestra pregunta de 
investigación, ¿Cómo la remuneración influye en el desempeño laboral de los colaboradores 
en la empresa Challamayo Ingenieros SRL en el año 2017? 
TABLA N° 1: Revisión Sistemática.         
ITEM AUTOR TITULO-TESIS LINK AÑO 




Motivación y desempeño 
laboral (estudio realizado 
con el personal 
administrativo de una 
empresa de alimentos de 








Gestion del talento humano 
y desempeño laboral del 
personl de la Red de Salud 











Clima Organizacional y el 
desempeño laboral de los 
trabajadores del Consorcio 








Gestion del talento humano 
y desempeño laboral del 
personl de la Red de Salud 






=2&isAllowed=y  2017 
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Se realizó y analizó cada documento de los se clasificó en primer lugar 10 
antecedentes locales, 20 antecedentes nacionales y 20 antecedentes internacionales, los 
cuales se clasificaron según las que se relacionaban a las 2 variables y tema de estudio, 
descartando investigaciones que se alejaban del tema de estudio, considerando así solo 4 
tesis nacionales y 1 internaciones, las cuales contienen resultados  importantes que aportarán 
y serán de gran ayuda para la realización de la investigación. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
De los antecedentes recaudados Sum M. (201 5) con su Tesis titulada: “Motivación 
y Desempeño Laboral estudio realizado con el personal administrativo de una empresa de 




Figura 1. Dispersión de las variables incentivo a los trabajadores y desempeño 
laboral.  
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La figura 2 evidencia una distribución directa, existiendo poca dispersión entre los 
puntos, lo cual permite afirmar que existe correlación entre las variables. 
 
Variable Desempeño laboral  
Variable Condiciones del medio ambiente físico  
 
 
Figura 2. Dispersión de las variables condiciones del medio ambiente físico y 
desempeño laboral.  
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La figura 4 evidencia una distribución directa, no existiendo mucha dispersión entre 
los puntos, lo cual permite afirmar que existe correlación entre las variables. 
De la investigación realizada en la Universidad Católica San Pablo en Arequipa, 
titulada “Impacto de la Remuneración percibida sobre la satisfascción Laboral en las 
Familias del Nivel Socioeconómico C del Distrito de Arequipa, 2016” tesis que tiene como 
objetivo primordial Analizar el impacto de la remuneración percibida sobre la satisfacción 
laboral en las familias del nivel socioeconómico C del Distrito de Arequipa, se resalta los 
siguientes resultados:  
1. Análisis y discusión de resultados:  
El objetivo de este capítulo es analizar la parte cuantitativa de la investigación para 
poder obtener resultados, con los cuales, se pueda trabajar en las conclusiones y las 
recomendaciones.  
En la parte cuantitativa se analizará las encuestas aplicadas a las 382 cabezas de 
familia de la muestra del distrito de Arequipa. La finalidad de este análisis será estudiar cada 
una de las variables que se aplicaron en las encuestas para determinar cuáles son los factores 
que impactan a la remuneración percibida sobre la satisfacción laboral en las familias del 
nivel socioeconómico C.  
Monto del salario actual  
Cuadro No. 1: Montos de 





Menos de S/.850  14  4%  
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De S/.850 a S/.1000  86  24%  
De S/.1001 a S/.1300  16  4%  
De S/.1301 a S/.1500  129  32%  
De S/.1501 a más  137  36%  
Total  382  100%  
 
Resultados:  
En la gráfica de la pregunta 1 se puede observar que el 36% de las cabezas de familia 
reciben una remuneración que se encuentra sobre los S/.1501, el 32% se encuentra entre S/. 
1 301 y S/. 1 500, el 24 % se encuentra entre S/. 850 y S/. 1 000, el 4% se encuentra entre 
S/. 1 001 y S/. 1 300 y el otro 4% está por debajo de S/.850. 
En el distrito de Arequipa se puede apreciar una gran diferencia entre la remuneración 
percibida y una variabilidad de salarios que dependen de algunos factores o requisitos que 
tienen las personas para adquirir el derecho a recibir un pago.  
Los salarios varían desde menos del mínimo que es S/.850.00 hasta más de S/.1501 
dentro del segmento del nivel socioeconómico C, es por eso, que las familias que pertenecen 
a ese sector, normalmente tienden a considerar a la educación como medio para generar 
ingresos, es decir, los integrantes de las familias normalmente tienen estudios superiores o 
técnicos porque consideran que el tener educación es un medio importante para poder 
conseguir empleo y poder así en un futuro tener un mejor poder adquisitivo.  
Las personas que perciben menos del mínimo, normalmente son jóvenes que están 
estudiando o mayores que no tuvieron la oportunidad de estudiar por eso consiguen trabajos 
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momentáneos sin poder recibir todos los derechos como trabajador y mayormente es porque 
desean obtener experiencia o para poder apoyar al ingreso familiar, es por eso, que dentro 
de los 382 encuestados solo 14 personas perciben ese monto de remuneración.  
Las personas que perciben entre S/.850.00 a S/.1000.00, son quienes tienen estudios 
superiores o técnicos, llamados también practicantes, estas personas empiezan a ingresar al 
ambiente laboral y tienden a ganar más experiencia que satisfacción laboral, por eso dentro 
del número de personas encuestadas, solo 86 perciben dicho monto salarial.  
Las personas que perciben entre S/.1001.00 a S/.1300.00, son aquellos que ya han 
tenido anteriormente una experiencia laboral y comienzan a tener más gastos porque en su 
mayoría tienen familia propia, también comienzan a entrar al mundo financiero y son 
posibles clientes de cuenta, por eso dentro de los encuestados solo 16 personas se encuentran 
en este medio transitivo.  
Las personas que perciben entre S/1301.00 a S/.1500.00, son quienes mayormente 
cuentan con familia y tienden a comenzar a estudiar especialidades, maestrías, doctorados, 
etc. Para poder obtener ascensos o mejores ofertas de trabajo, dentro de los encuestados 
solo 129 cumplen con esos requisitos.  
Las personas que perciben más de S/.1501.00, son aquellos que tienen más años de 
experiencia y han cambiado de trabajo más de 2 veces durante todo su periodo laboral, 
estas personas se encuentran con mejor estabilidad económica, dentro de las personas 
encuestadas, se encuentran 137 que se perfilan dentro de esta categoría.  
Finalmente, se puede apreciar que en el distrito de Arequipa, existen más personas 
pertenecientes al nivel socioeconómico C; también nos indica que existe empleo y una 
remuneración de acuerdo al mercado en el distrito. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
La presente investigación tuvo como propósito analizar el impacto de la remuneración 
percibida en las familias del nivel socioeconómico C del distrito de Arequipa. Sobre todo, 
se pretendió determinar la satisfacción laboral, lo cual, deja ver la importancia que la cabeza 
de familia da a la remuneración vs satisfacción, estando o no satisfecho con el trabajo que 
desempeña, por lo tanto se puede apreciar los tres tipos de remuneración existentes:  
La Remuneración Monetaria es aquella que las empresas ofrecen a sus trabajadores por el 
desempeño de sus actividades y sirve para cubrir las necesidades básicas del hogar; la 
Remuneración Psicologica es el reconocimiento que la empresa da al trabajador por un buen 
desempeño o por haber cumplido las metas establecidas y finalmente la Remuneración 
Espiritual es cuando la empresa le ofrece un progreso continuo con capacitaciones y 
oportunidades de recreación al empleado.  
De los resultados obtenidos de esta investigación, se pudo apreciar que las familias del NSE 
C, consideran de mayor importancia la remuneración monetaria por ser de supervivencia 
mientras que las demás no son muy consideradas por ser de poca disponibilidad y de no 
conocimiento , es decir; la remuneración psicologica no siempre es ofrecida por las empresas 
por ser tema de aumento de salario por un reconocimiento a su trabajador y la remuneración 
espiritual no acontece porque dichas empresas piensan en su trabajador como objeto que 
puede ser remplazado por la demanda del mercado, no ofreciendo oportunidades de 
crecimiento personal y profesional.  
Así mismo, el 63.75% de las familias del NSE C se encuentran parcialmente 
satisfechas con su trabajo y lo califican de “BUENO’’ sin embargo cambiarían su actual 
trabajo por un mejor salario. También se pudo apreciar que el salario actual solo les sirve 
para cubrir las necesidades básicas del hogar dejándolos sin la posibilidad de comenzar a 
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ahorrar para el futuro. Por lo tanto, se podría decir que las familias de estudio se encuentran 
insatisfechas y por consecuencia no desempeñan su labor en su totalidad. 
 
Conclusiones 
• La remuneración percibida tiene un impacto negativo sobre la satisfacción laboral en las 
familias del nivel socioeconómico C del distrito de Arequipa, dado que según la encuesta el 
63.75% de personas califican el nivel de satisfacción de su trabajo actual como "bueno", sin 
embargo el 87.50% de las personas cambiarían de trabajo por una mejor remuneración.  
 Se establece que la remuneración espiritual y psicológica no son consideradas tan importantes 
como la remuneración monetaria para las familias del nivel socioeconómico C, puesto que según 
en la encuesta realizada, ellos consideran de mayor importancia obtener ingresos que les 
permitan cubrir las necesidades básicas de su hogar.  
 El 68% de familias del nivel socioeconómico C se consideran insatisfechas con la 
remuneración monetaria percibida actual porque no cubre las necesidades básicas de su hogar, 
es por eso que un aumento en dicha remuneración mejoraría su nivel de satisfacción laboral y 
por ende la calidad de vida de sus integrantes.  
 Las familias del nivel socioeconómico C que consideran que su remuneración monetaria no 
satisface las necesidades básicas de su hogar, (pero aun así no abandonarían su actual trabajo), 
creen no cumplir con los requisitos y expectativas de la demanda laboral de hoy en día y eso 
ocasiona que no se arriesguen a abandonar su actual trabajo, llegando a conformarse con 
beneficios intrínsecos.   
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FORMULACIÓN 
DEL 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES 
DEFINICION DE 















JUSTA DE LOS 
COLABORADORES 
          







































objetiva del salario 
base, de los 
incentivos de los 
planes y beneficios, 
de las jubilaciones, 
de promociones 
justas, en fin de todo 
cuanto tiene que ver 
con la gratificación 





























A LA EMPRESA 
Existe un gran 
número de 
actividades que no 
son percibidas por 





misión, si bien son 
Productividad   
 Cuestionario 
sobre las 
labores en la 
empresa 
1.  ¿Considera 
Ud que el trabajo 
que realiza en la 
empresa es de 
mucho valor?  
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también hay que 
asegurar que éstas 
agreguen valor a los 
procesos. (Joaquin, 
Jair Albeiro, & María 
Isabel, 2013) 







que tendría que 
ser justa en los 
colaboradores 
que la realizar 
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